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 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 
telah memberikan MujizatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir 
yang berjudul “Aktivitas Program Corporate Social Responsibility Mitra UMKM 
Binaan PT. Telkom Regional IV Jateng dan D.I.Y”   yang disusun untuk 
memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang Diploma 3 Universitas 
Diponegoro. 
Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui Aktivitas Program Corporate Social 
Responsibility Mitra UMKM Binaan PT. Telkom Regional IV Jateng dan D.I.Y. 
Adapun BAB dalam penelitian ini sebagai berikut : 
 BAB I, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, manfaat 
penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori, definisi konseptual, definisi 
operasional, dan metode penelitian. 
 BAB II, pada bab ini peneliti akan menjelaskan company profile (profil 
perusahaan) yang diteliti yang menjelaskan sejarah perusahaan, logo perusahaan, 
visi dan misi perusahaan serta menjelaskan Unit CDC dan visi dan misi Unit CDC 
 BAB III, bab ini peneliti akan menguraikan hasil temuan penelitian yang 
telah dilakukan. 
 BAB IV, bab ini peneliti melakukan pembahasan dari hasil penelitian yang 
telah dilakukan yang kemudian dari hasil tersebut akan dikaitkan dengan teori dari 
para ahli yang telah dijadikan tolok ukur dalam penelitian ini. 
 BAB V, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil 
penelitian dan saran yang ditunjukkan untuk Program CSR Mitra UMKM Binaan 
PT. Telkom Regional IV Jateng dan D.I.Y. Dalam penulisan Tugas Akhir ini 
tentunya tidak terlepas dari kekurangan, baik dari penulisan dan pembahasan dari 
mateli penelitian yang disajikan. Hal tersebut dikarenakan dari keterbatasan yang 
dimiliki penulis. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna 
sehinggan penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun unutk 
kemajuan penulis. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan terima kasih. 
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Judul : Aktivitas Program Corporate Social Responsibility     
   Mitra UMKM Binaan PT. Telkom Regional IV Jateng & DIY 
Nama : Julian Daniel 
NIM : 14030114090081 
 
  PT. Telkom Indonesia merupakan salah satu Perusahaan BUMN yang 
memiliki kewajiban melaksanakan program CSR yang disebut PKBL (Program 
Kemitraan dan Bina Lingkungan) dikelola dan dilaksanakan oleh Unit Community 
Development Center. Program Kemitraan yang dilaksanakan oleh PT. Telkom 
yakni pembinaan Unit Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Target dari Program 
CSR ini yakni 1000 UMKM, namun dari jumlah hanya 541 UMKM saja yang 
dibina. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan aktivitas dari Program CSR 
Mitra UMKM Binaan PT. Telkom Regional IV Jateng & DIY yang dilaksanakan 
dan dikelola oleh Unit CDC dan menjelaskan mengapa sedikitnya jumlah mitra 
binaan yang dibina oleh PT. Telkom. Metode penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kualitatif. 
  Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, 1.) Perencanaan program CSR 
Mitra UMKM Binaan PT. Telkom Regional IV Jateng & DIY telah dilaksanakan 
dengan baik, sesuai dari maksud dan tujuan yang telah ditetapkan.  2.) aspek 
pengorganisasian program CSR telah berjalan dengan baik, terlihat dari banyaknya 
variasi pembinaan dan pelatihan para mitra binaan. 3.) Jalinan komunikasi antara 
Unit CDC dengan mitra binaan berjalan kondusif, terlihat adanya feedback dalam 
kegiatan sarasehan. 4.) Pengelolaan dalam program CSR ini memiliki kekurangan, 
dikarenakan program ini dikelola secara langsung oleh Unit CDC. Pengelolaan 
CSR ini menganut pola self managing. Kekurangan tersebut merupakan kurangnya 
SDM dalam mengelola sehingga pembinaan terhadap para mitra binaan tidak 
merata. 
 







Tittle :  The Activities of Corporate Social Responsibility Program of  
                           Partnership SMEs Coaching Telkom Inc. Regional IV Jateng  
    &   DIY 
Name :  Julian Daniel 
NIM :  14030114090081 
 
  Telekomunikasi Inc. is one of State Owned Entreprises (SOEs) company 
which has an obligation to implement the CSR program called PKBL. PKBL is 
the real form of the CSR Program which is managed and implemented by the 
Community Development Center Unit. Partnership program implemented by 
Telkom Inc. Spesifically Small to Medium sized Enterprise (SMEs) coaching. 
Target of this CSR program is 1000 SMEs, but only 541 SMEs were coached. 
The purpose of this research is to describe the activities of the CSR partner 
program SMEs Telkom Inc. Regional IV Jateng & DIY and explain why this 
CSR program has a fewer number of partner who scouted by Telkom Inc. 
Regional IV Jateng & DIY. This Research method uses descriptive qualitative 
method 
  From the results of the study, 1.) planning of CSR program SMEs by 
Telkom Inc. Has been well implemented, according to purpose and objective set. 
2.) The aspect of organizing CSR program has been running well, seen fromt the 
number of coaching training variations partners. 3.) The communication between 
CDC Unit and partners is condusive, seen there is feedback in the workshop. 4.) 
Management in this csr program deficiency, because this program managed 
directly by CDC Unit. Management of this CSR embrace self managing pattern. 
The lack is human resources in managing, so coaching to the partners is uneven. 
  
 Key Words : CSR Program, SMEs     
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